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Hénouville – Rue Fontaine
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic  a  été  réalisée à  l’emplacement d’un projet  de lotissement
porté par la société Terres à Maisons Normandie. Le terrain occupe en partie le rebord
de plateau qui surplombe les coteaux nord de la vallée de la Seine.
2 Le terrain est plat.  Un herbage et un ensemble de bâtiments agricoles forment une
unité  foncière  singulière ;  l’espace  est  ainsi  délimité  par  des  bâtiments  et  deux
habitations à colombage. Un mur monté en pierres calcaire et silex équarris délimite le
clos du domaine public. Il semblerait que la fondation de cet ensemble date du début du
XVIIe s. pour évoluer jusqu’à l’aube du XXe s.
3 L’ouverture des tranchées de diagnostic n’a révélé aucune structure archéologique. Il
est  fort  possible  que  cette  situation  soit  liée  à  l’environnement  géographique  et  à
l’absence de placage limoneux. Le diagnostic a permis de mettre en évidence une plage
limoneuse au sein d’un pavage à silex dont la matrice est argileuse de couleur rouge
orangé. Cette situation est vraisemblablement le résultat de fortes érosions.
4 C’est au sommet d’un limon feuilleté brun-orangé que 329 silex taillés apparaissent à
70 cm de profondeur. La série est reconnue sur la partie nord-ouest de l’emprise. Le site
est  particulièrement  bien  préservé  dans  la  mesure  où  l’essentiel  de  la  production
semble  avoir  peu  bougé  aussi  bien  géomorphologiquement  qu’archéologiquement.
Ainsi, la série lithique peut être rattachée à la fin du stade isotopique 4 ou au début du
stade 3.  Ainsi,  il  est  possible  de  situer  l’occupation  au  Paléolithique  moyen  vers
50 000 ans avant notre ère.
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